




























る（例 Johnson 2008）。さらに理解を遅らせる要素として，三語とも名詞 / 代名
詞 / 名詞化語としての用法がある上に “こと and の are sometimes interchangeable, 













































































“[T]he speakerʼs choice of marking this nominalized clause with no, mono, koto 
functions to indicate the authoritative source or basis behind why the hearers is 
obligated to perform the action named by it, and in the following ways:
no: Marks the source of basis as assumed known or accessible to both the 
speaker and hearer (i.e. established in a past context, but recoverable 
through the present one) 
mono: Marks the source of basis as having a validity which has endured through-
out times; that is, it represents a generally accepted norm or truth-by-con-
sensus, often based on common sense.
koto: Marks the source or basis as known or identiﬁable to the speaker (but not 
to the hearer) .
“The ability to cite this source or basis, in turn, serves to mark its user (i.e. the 
















































































































































































































図－１ 静的 → モノを使う
前接部に焦点を当てたい
 




























































































































































（25）覚えるノが異常に早くなった （NHK ためしてガッテン 10.1.13）
（26）蒲団をかぶって寝返りをうつノも痛い












コトよ。 （NHK Number One on the Earth 11.5.14
 　イタリア語での発話の和訳字幕）








ったノは 2001 年か 2002 年ね。（NHK Somewhere on the Street 11. 29.14）
　日本から訪ねて行ったインタビューアーの質問は「いつ？」と花を植え始めた
時期を聞いているのであるから，Griceʼs Maxim （詳しくは Levinson 1983 Pragmat-
ics を参照）の法則によれば，ベティさんは「いつ」に対する答えをた正しく伝








を営んでいる老人である。発話は英語で次のようであった。Secret of making a 
good coffee is impossible. We have been in for two hundred years, Kona coffee. There is 
no secret. You cannot hold a secret for 200 years. So, only thing I know of is basically to 







和訳字幕であるが，実際の発話は「The most important thing is to contribute to the 
people」という文である。この短文は the most important thing とその内容である












































３）話者の判断　Riggs (2006) は Talmy Givon (1982) “Evidentiality and Epistemic Space” に
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